Producción de caprolactama by Caprojams (Grup de recerca) et al.
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  -­‐ Real	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  212/2002,	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  de	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   las	  emisiones	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   en	   el	   entorno	   producidas	   por	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  máquinas	  de	  uso	  al	  aire	  libre	  (BOE	  52,	  de	  01.03.02).	  -­‐ Ley	  6/2001,	  de	  31	  de	  mayo,	  de	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  alumbrado	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  de	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  de	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  el	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  se	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  el	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  de	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   de	   la	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   de	   31	   de	   mayo	   de	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  ambiental	   del	   alumbrado	   para	   la	   protección	   del	   medio	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  no	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  de	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  -­‐ Ley	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  de	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  de	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  de	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  de	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12.8.-­‐	  Seguridad	  e	  higiene	  -­‐ J.M	   Storch	   de	   Gracia	   McGrawHill	   	   Manual	   de	   seguridad	   industrial	   en	  
plantas	  químicas	  y	  petroleras.	  -­‐ R.D.	  2414/1961:	  Reglamento	  de	  actividades	  molestas,	  insalubres,	  nocivas	  
y	  peligrosas.	  -­‐ Ley	  31/1995:	  Ley	  de	  prevención	  de	  riesgos	  laborales.	  	  -­‐ R.D	   363/1995:	   Reglamento	   sobre	   notificación	   e	   substancias	   nuevas,	  
clasificación,	  envasado,	  etiquetado	  y	  etiquetado	  de	  sustancias	  peligrosas.	  -­‐ Fichas	  de	  seguridad	  (MSDS).	  -­‐ Reglamento	   Nº1272/2008	   clasificación	   etiquetado	   y	   envasado	   de	  
mezclas.	  -­‐ Directiva	   de	   sustancias	   peligrosas	   67/548/EEC	   (clasificación	   de	  
substancias	  peligrosas).	  -­‐ R.D	   485/1991:	   disposiciones	   mínimas	   en	   materia	   de	   señalización	   de	  
seguridad	  y	  salud	  en	  el	  trabajo.	  -­‐ NTTP	  566:	  Señalización	  de	  recipientes	  y	  tuberías:	  aplicaciones	  prácticas.	  -­‐ R.D	  997/2002:	  Norma	  de	  construcción	  sismo	  resistentes:	  parte	  general	  y	  
edificación.	  -­‐ Acuerdo	  relativo	  al	  transporte	  internacional	  de	  mercancías	  peligrosas	  por	  
carretera.	  	  -­‐ Real	  decreto	  2267/2004	  .	  -­‐ Normativa	   ITC-­‐	   MIE	   APQ1:	   Almacenamiento	   de	   líquidos	   inflamables	   y	  
corrosivos.	  -­‐ Normativa	  ITC-­‐	  MIE	  APQ4:	  Almacenamiento	  de	  amoniaco	  anhidro.	  -­‐ Normativa	  ITC-­‐	  MIE	  APQ6:	  Almacenamiento	  de	  líquidos	  corrosivos.	  -­‐ Normativa	  ITC-­‐	  MIE	  APQ7:	  Almacenamiento	  de	  líquidos	  tóxicos.	  -­‐ Normativa	  básica	  de	  edificación	  NBE-­‐CPI/96.	  -­‐ Real	  decreto	  485/1997.	  -­‐ Real	  decreto	  886/1988.	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